預貯金債権の共同相続について ： 最大決平成28年12月19日金法2058号６頁の検討を通じて（2） by 足立 清人








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 58 巻　第２号（通巻第 75 号）
９） 山田誠一「判批」法協104巻6号132頁，甲斐道
太郎「判批」別冊ジュリ40号213頁，椿寿夫「判
批」別冊ジュリ66号190頁，大場茂行「判解」
最高裁判所判例解説民事篇昭和29年度61頁，
春日川和夫「判批」金法1433号22頁，野田愛
子ほか「判批」判タ1100号32頁，宮本誠子「判
批」別冊ジュリ225号132頁。
10） 中川高男「判批」法セ271号96頁，内山尚三
「判批」別冊ジュリ40号23頁，中尾英俊「判批」
別冊ジュリ66号206頁，三淵乾太郎「判解」最
高裁判所判例解説民事篇昭和30年度66頁，二
宮周平「判批」法時75巻12号70頁。
11） 米山隆「判批」法時50巻8号134頁，泉久雄「判
批」判評234号（判時889号）136頁，田中實「判
批」Law School1巻2号104頁，田中恒朗「判批」
判タ367号55頁，松原正明「判批」判タ1100号
338頁。
12） 古館清吾「判批」金法871号22頁，吉原省三「判
批」判評242号（判時916号）170頁，西尾信一
「判批」判タ390号192頁，心石舜司「判批」金
法984号53頁，川田悦男「判批」金法1166号42頁。
13） 武藤節義「判批」不動産法律セミナー10巻9号
25頁，山名学「判批」別冊ジュリ162号136頁，
三和一博「判批」判タ411号162頁，松原正明「判
批」判タ1100号338頁。
14） 床谷文雄「判批」法セ457号125頁，塩月秀平「判
批」家月44巻10号1頁，宮川不可止「判批」手
形研究479号18頁，右近建男「判批」金法1363
号13頁，荒川重勝「判批」ジュリ増刊『担保
法の判例2』42頁，右近建男「判批」リマーク
ス7号70頁，田尾桃二「判批」NBL513号53頁，
田村洋三「判批」判タ821号130頁，右近建男
「判批」金法1363号13頁，西尾信一「判批」判
タ797号32頁，伊藤昌司「判批」判タ801号77頁，
松原正明「判批」判タ1100号332頁，道垣内弘
人「判批」別冊ジュリ239号128頁。
15） 西尾信一「判批」銀法509号64頁。
16） 西尾信一「判批」銀法520号60頁，高橋眞「判批」
金法1460号7頁，小林亘「判批」判タ945号198頁。
17） 副田隆重「判批」判評466号（判時1615号）206頁，
梶村太市「判批」リマークス17号84頁，雨宮
則夫「判批」判タ978号138頁。
18） 西尾信一「判批」銀法543号56頁。
19） 管野佳夫「判批」判タ980号76頁，金法1520号
60頁。
20） 塩崎勤「判批」民情216号60頁，登記情報44巻
9号131頁，赤松秀岳「判批」法時77巻4号94頁，
川井健「判批」NBL808号53頁，松尾知子「判批」
民商132巻1号60頁，伊藤昌司「判批」判評555
号（判時1885号）196頁，山田誠一「判批」ジュ
リ1291号86頁，影浦直人「判批」判タ1184号
128頁，平野裕之「判批」リマークス31号70頁，
浅井弘章「判批」銀法644号32頁，武川幸嗣「判
批」受験新報647号12頁，浦野由紀子「判批」
法教294号別冊付録26頁。
21） 高橋眞「判批」NBL819号4頁，渡辺隆生「判批」
金法1753号4頁，福田誠治「判批」法教306号
別冊付録26頁，河津博史「判批」銀法657号53
頁，前田陽一「判批」金判1235号7頁，田中
淳子「判批」法時78巻6号105頁，本山敦「判
批」判タ1211号38頁，村重慶一「判批」戸時
600号58頁，石畝剛士「判批」法学70巻3号149
頁，水野紀子「判批」判評572号（判時1937号）
202頁，松並重雄「判批」ジュリ1322号156頁，
菅野佳夫「判批」判タ1224号71頁，大宮隆「判
批」駒沢法学6巻2号73頁，高木多喜男「判批」
リマークス34号70頁，野村豊弘「判批」金法
1780号22頁，道垣内弘人「判批」ジュリ1313
号90頁，滝沢聿代「判批」法政法科大学院紀
要3巻1号137頁，松原正明「判批」判タ1245号
137頁，橘素子「判批」国税速報6047号14頁，
武川幸嗣「判批」受験新報663号18頁，一杉直
「判批」月刊税務事例38巻6号1頁，良永和隆「判
批」民研638号15頁，松並重雄「判解」最高裁
判所判例解説民事篇平成17年度553頁，水野謙
「判批」法教411号123頁，尾島茂樹「判批」別
冊ジュリ239号130頁。
22） 島田邦雄・圓藤至剛・石川智史・服部真理・
木村和也「判批」商事1792号74頁，村田渉「判
批」金法1839号16頁。
23） 関沢正彦「判批」金法1865号6頁，登情49巻7
号110頁，塩崎勤「判批」民情274号45頁，遠
藤曜子「判批」金判1321号20頁，吉永一行「判批」
法セ657号124頁，水野貴浩「判批」判タ1298
号78頁，堂園昇平「判批」金法1876号7頁，村
重慶一「判批」戸時649号71頁，渡辺達徳「判批」
法教353号別冊付録20頁，野村豊弘「判批」ジュ
リ1398号20頁，福井修「判批」金判1336号26頁，
清水恵介「判批」金判1311号194頁，石川里紗・
石塚重臣「判批」民研637号14頁，岩藤美智子
「判批」民商143巻1号72頁，石綿はる美「判批」
法協128巻1号252頁，高秀成「判批」慶応法学
19号537頁，鎌田泉「判批」別冊判タ29号84頁，
吉田光硯「判批」リマークス40号34頁，田中
秀幸「判解」曹時64巻6号73頁，毛塚重行「判批」
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金判1436号60頁，瀬戸口祐基「判批」別冊ジュ
リ238号150頁。
24） 藤原彰吾「判批」金法1995号4頁。
25） 松本光一郎「判批」金法1912号60頁，館大輔・
田子晃「判批」民研647号14頁
26） 宗宮英俊「判批」NBL953号67頁，高部眞規子
「判批」金判1369号8頁，石丸将利「判批」ジュ
リ1428号106頁，堤龍弥「判批」リマークス43
号118頁，青竹美佳「判批」月報司法書士475
号62頁，金亮完「判批」速報判例解説（法セ
増刊）9号97頁，村重慶一「判批」戸時674号
92頁，松川正毅「判批」判評634号（判時2127
号）162頁，吉岡伸一「判批」金法1929号7頁，
川嶋四郎「判批」法セ689号128頁，中田裕康
「判批」法協129巻11号255頁，石丸将利「判批」
曹時65巻5号79頁，内海博俊「判批」法教378
号別冊付録31頁，中島弘雅「判批」法研86巻6
号151頁，大澤一記「判批」金判1436号40頁，
田中康博「判批」神院42巻3・4号115頁，岩藤
美智子「判批」民商149巻6号95頁。
27） 平林美紀「判批」リマークス45号58頁，岩松
亮「判批」金判1436号48頁。
28） 奈良輝久「判批」金判1436号44頁。
